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PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) berdiri sejak tahun 1978 . PO Siliwangi 
Antar Nusa ini bergerak di bagian layanan jasa transportasi Lintas Sumatera. 
Selama 38 tahun PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) telah memiliki banyak 
pelanggan. Masalah tersebut disebabkan karena pencatatan pemesanan tiket yang 
masih manual, sehingga dengan adanya sistem informasi ini memudahkan 
pemesanan tiket yang lakukan oleh pelanggan. Dari alasan –alasan tersebut, maka 
dibuatlah Analisis Kebutuhan Armada Pada PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) Di 
Gamping Berdasarkan Pesanan Tiket. 
 
Penelitian ini menggunakan program dengan PHP dan MYSQL sebagai 
servernya. Penelitian ini mengacu tentang bagaimana menganalisa Jalur Jawa dan 
Lintas Sumatra yang paling banyak dipesan oleh pelanggan dan mempermudah 
dalam melakukan pemesanan tiket sesuai dengan tujuan. 
Dari hasil pembuatan aplikasi tersebut pada aplikasi ini memberikan suatu 
informasi dan layanan pemesanan tiket Bis Siliwangi Antar Nusa (SAN) cabang 
Pertigaan Gamping, Yogyakarta.  Sistem pemesanan tiket Bis Siliwangi Antar 
Nusa (SAN) digunakan untuk melakukan pemesanan tiket, pembatalan tiket  dan  
pindah jadwal  yang oleh pelanggan, sehingga pengguna dapat melakukan 
pemesanan tiket bis secara online tanpa harus datang langsung ke agen pembelian 
tiket. 
 








PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) established since 1978. PO Siliwangi 
Antar Nusa (SAN) is moving in the of transportation services Trans Sumatra.. 
During the 38 years of PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) have had many 
customers. The problem is caused due to the recording of ticket bookings are still 
manual, so with this information system facilitates ticket booking is done by the 
customer. The Reason of reason, then made the analysis of armada reguirement 
based on ticket booking at PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) in Gamping. 
This study uses a program with PHP and MySQL as a server. This study 
refers to how analyze Hiking Trails Java and Cross Sumatra ordered by customers 
and facilitate the ticket reservation in accordance with the objectives. 
From the results of the application on the making of this application 
provides an information and ticket reservation services Bus Siliwangi Antar Nusa 
(SAN) branch Pertigaan Gamping, Yogyakarta. Bus ticket booking system 
Siliwangi Antar Nusa (SAN) used to order tickets, ticket cancellations, schedule 
by customers, so that users can book bus tickets online without having to come 
directly to the ticket purchasing agent. 
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